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ローニャ地域（以上 2001 年）、岩手県、石川県（以上 2002 年）で、産官学の各機関・企業への訪問とインタビュ
ーを行ったほか、文部科学省、経済産業省の担当部局担当者へのインタビューも行った（2002 年秋）。 
3 参考文献：JV:SVN編 [1996] 『ジョイントベンチャー方式：地域再活性化の学習』スマートバレー・ジャパン（日本語版
プロジェクトチーム）訳，スマートバレー・ジャパン；Henton,D.,Melville,J.and Walesh,K[1997] Grassroots Leaders for a New 

















































JV:SVCの 政 策 過 程 モ デ ル























った 15 年間の政策過程がある。図− ２にその政策過程モデルを提示した。  


















































































４．まとめ— — モデルの含意  
5
                                                        
4 福嶋路 [1999] 「地域中小企業による産学連携の活用」『月刊中小企業 1999 年 10 月号』ダイヤモンド社，所収. 
5 筆者修士論文[2003]を参照（http://www.ne.jp/asahi/home/lemonade-studio/shuron/contents.htm） 
。  
 
